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$1 problema. Es difícil, per no dir impos- 
sible, el controlar les contractacions entre 
particulars i per aquesta raO la llei no més 
s'aplicari en els casos de venda pública. 
De moment no sera de gran importan- 
cia el profit material que aquesta innovació 
reportara als artistes, perque a més de no 
ésser freqüents les vendes públiques 
d'obres d'art, el percentatge establert és 
tan insignificant que oscil'la de I'u al tres 
per cent, segons sigui de 1.000 a 50.000 
francs o més el producte de la plusvalua. 
EmprO, si la nova llei no entusiasma baix 
el seu aspecte económic, ningú deixara 
d'aplaudir en ella un alt esperit d'equitat i 
de justicia. Fins ara les obres d'art han si- 
gut considerades objectes mobiliaris quina 
propietat porta aparellada la plenitud de 
drets, i el legislador franc6s ha vingut a 
rectificar aquest principi en el sentit de 
que si be una obra artística es un objecte 
material quina posessió pot ésser tramesa 
per mitji de la venda, com que I'ojecte 
tanca un pensament, una manifestació per- 
sonal de la intel'ligencia que I'ha creada, 
I'artista no pot quedar desposseit de la 
propietat espiritual filla del geni. 
Aquest reconeixement del dret de pa- 
ternitat, del dret de creació, es el que han 
festejat amb entusiasme els francesos i el 
que deuen exigir, dels respectius governs, 
els artistes de tot el món. 
TORBAMENT 
Vaig cloure els ulls en hora lugorosa 
i visc falment que rorb en mig la llum; 
la idea ha estat sullada i en Pombrosa 
pensa devoradora s'hi consum 
la visió del goig, claretat belia 
de les coses que son i que no son. 
...Q ui sub si el guspireig de nova estrella 
fendir; la tenebra que'm confon! 
ENRIC LLUELLES. 
